











     










































































的此位置上必发生的主腔 216 ，而是配 6123 ,于是昆曲格律一书里
的【二郎神】主腔再减为剩三个． 
















句第四字『今』却是配的 61，根本找不到有所谓的 56 这两个主腔
音．所以很不幸的，如今【二郎神】的主腔只剩一个，而且待检验
中． 
   王守泰在昆曲格律上再指出，【二郎神】曲牌的还有一个主腔
位置，就是本曲牌的最后一字『花』，其主腔是 56．但是我们现在
只取南词定律来检视，很不幸的，南词定律所举为声腔范例的三个
















































    至于，这七个位置的腔不是主腔，那是不是表示，各昆曲曲
牌都是独立个体，自我生存满足其实存，各有各的千秋风范，以术
语而言，是不是声情及配腔各异那么，为什么每个位置的配腔不能
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完全一样，让人好把握些．其内在的本质究属为何．要解答这些问
题，就要剖析魏良辅躲在楼上十年潜心研究的『造腔运动』───
─昆曲的曲牌的腔，魏良辅是如何造出来的了．这在本曲谱附册别
文里会加以阐述，魏良辅是如何造腔的，而让每只曲牌各有其声腔
特色及声情．（刘有恒） 
[集粹曲谱附册] 
 
